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LOTTI
Énekes bohózat 2 felvonásban. Ir ta : Rudyard Stone. Fordította Faragó Jenő.
Rendező: Ferenczy.
Tóm Daventray, piskótagyáros —  —  —
Harriet, a fe le s é g e  —  —  —  —
John Dicksohn. szabó —  —  —  —  —
K itty, a felesége —  —  —  —  —  —
Ramajanah, a namalaké rájah —  —
Lottí nemzetközi diseuse.. chantense danseuse 
és exentrique színésznő —  —  —  —
Barley, egy tarka színpad ig a zg a tó ja --------
Mister Moryay ) artisták -
Mister Bibb ) —  —  —  —
Személyek:









Miss Esmeralda j artistak 
Mister Moorland, zongorás
Fox, tábornok —
E ls ie ------- —  —  —
Főpinózér
Rendőr —  —  —  —
Kifutó f i ú  —  —
Piccoló —  —  —  —
Egy vendég —  —  —
— Magda E.
—  Borbélyáé
—  Czuczor 
Perényi J.
—  Jakab il y J.
—  Ardai Árpád
—  Pásztói 
Novák
—  Markó Duczika
—  Koltai
Vendégek.
___________IKIezciete '7% órakor, vége IQ órakor.___________
Jegyek az ünnepi előadásokra mától te ezdve válthatók. 
Pénteken és szombaton:
Nincs előadás
Folyó szám 179. Vasarnap, 1911 április 16-án Bérletszünec.
D.u. 3  órakor m érsékelt helyárakkal: 1 Este 71, órakor RENDES helyárakkali
Vasgyáros Erdészlány.
Szinmü 5 felvonásban. Operett.
Folyó szám 180. Hétfőn, 1911 április 17-én
D. n, 3  órakor mérsékelt helyárakkal
Piros frigyelláris.
Népszínmű.
SM ircczno u .  S ir. Táros k ö n rro io m d « -* 4 U a l» ta .l“ l '
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Bérletszünet.
Este 7^ érakor RENDEB helyárakkali
Újdonság! Itt először! ÚjdonságI
Hercsegkisasssony.
Operett.
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